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Abstract 
The International Gramsci Journal (IGJ) is produced in electronic format. It aims to publish scholarship on 
aspects of Antonio Gramsci’s life and writings, and on contemporary applications of his theories to the 
modern world. IGJ aims to publish in Italian, Spanish and English. We publish both peer-reviewed articles 
and shorter “Gramsci notes”. In the future we aim to publish book reviews of works that employ 
Gramscian concepts and theories. As a new journal IGJ relies on the efforts of a small group of 
colleagues in Australia, but we aim to be a global journal. To make IGJ work we need your help. If you 
have a piece of writing that you think would be suitable for IGJ, or have students who you could 
encourage to submit to IGJ, we would welcome the opportunity to review and publish new scholarship or 
shorter pieces in translation. IGJ No. 2 for the first time has original research in Italian, Spanish and 
English. On behalf of the editorial team I hope that you find something of interest to you in IGJ No. 2. 
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Message from the Editor 
 
The International Gramsci Journal (IGJ) is produced in electronic format. It aims to publish 
scholarship on aspects of Antonio Gramsci’s life and writings, and on contemporary 
applications of his theories to the modern world. IGJ aims to publish in Italian, Spanish and 
English. We publish both peer-reviewed articles and shorter “Gramsci notes”. In the future 
we aim to publish book reviews of works that employ Gramscian concepts and theories.  
 
As a new journal IGJ relies on the efforts of a small group of colleagues in Australia, but we 
aim to be a global journal. To make IGJ work we need your help.  
 
If you have a piece of writing that you think would be suitable for IGJ, or have students who 
you could encourage to submit to IGJ, we would welcome the opportunity to review and 
publish new scholarship or shorter pieces in translation.  
 
IGJ No. 2 for the first time has original research in Italian, Spanish and English. On behalf of 
the editorial team I hope that you find something of interest to you in IGJ No. 2.  
 
With best wishes  
 
Charles Hawksley 
Editor, International Gramsci Journal 
University of Wollongong, Australia 
 
 
Messaggio del curatore 
 
L'International Gramsci Journal (IGJ) e' edito in formato elettronico. L'intento di questa 
rivista è di pubblicare contributi sulla vita e gli scritti di Antonio Gramsci, ma anche sulle 
applicazioni odierne delle sue teorie al mondo moderno. IGJ si propone di mettere a 
disposizione del pubblico lavori in italiano, spagnolo e inglese. Si pubblicheranno sia lavori 
che saranno criticamente letti e rivisti da nostri collaboratori sia più brevi "note gramsciane". 
Per il futuro ci proponiamo anche di pubblicare recensioni di scritti che utilizzano concetti e 
teorie gramsciane. 
 
Poiche' IGJ è una nuova rivista, essa si appoggia su un piccolo numero di collaboratori in 
Australia. Si spera pero' che diventi una rivista di respiro globale. Ma a questo fine, cioe' per 
far sì che IGJ vada in porto, abbiamo bisogno del vostro aiuto. 
 
Se avete uno scritto che pensate faccia al caso di IGJ o avete studenti che vorreste 
incoraggiare a pubblicare su IGJ, noi accoglieremo ben volentieri: vostre recensioni, nuovi 
scritti o pezzi più brevi in traduzione. 
 
Nel secondo numero di IGJ (IGJ n° 2) si pubblicheranno per la prima volta studi originali in 
italiano, spagnolo e inglese. A nome della squadra dei curatori spero che possiate trovate 





Editor, International Gramsci Journal 




Mensaje del editor 
 
La revista Internacional Gramsci (IGJ) está realizada en formato electrónico. Su intención es 
publicar estudios sobre aspectos de la vida y obra de Antonio Gramsci así como de las 
aplicaciones de sus teorías en el mundo actual.  Uno de los objetivos de IGJ es publicar en 
italiano, español e inglés.  Publicamos artículos arbitrados por académicos así como escritos 
reducidos “Apuntes de Gramsci” (Gramsci notes).  Más adelante planeamos publicar libros 
arbitrados así como trabajos que apliquen conceptos y teorías de Gramsci. 
 
Como consecuencia de ser una revista nueva, IGJ depende del esfuerzo de un pequeño grupo 
de académicos de Australia, aunque nuestro objetivo es llegar a establecer una revista de 
alcance global. Para realizar este proyecto de IGJ, necesitamos su ayuda. 
 
Si tiene un escrito que crea que sea adecuado para la revista, o tiene estudiantes a los que 
pueda animar a presentar su trabajo a IGJ, le agradecemos de antemano la oportunidad de 
revisarlo y publicar nuevos estudios o cortas traducciones. 
 
El IGJ número 2, por primera vez, tiene trabajos realizados originariamente en italiano, 
español e inglés.  De parte del equipo editorial le deseamos que encuentre algo que le interese 
en dicho número. 
 
Un cordial saludo 
 
Charles Hawksley 
Editor, International Gramsci Journal 
University of Wollongong, Australia 
 
 
